Pengembangan Sistem Informasi Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)









































Jenis  penelitian  adalah  penelitian   kualitatif  dengan  rancangan penelitian  eksperimen kuasi.  Subyek 
penelitian adalah pengelola program PIN di DKK Semarang dan satu puskesmas uji coba. Sedangkan obyek 
penelitian  adalah   proses­proses   informasi   pada  sistem  Pekan   Imunisasi   Nasional   di   puskesmas   dan   DKK 
Semarang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara.
Pengembangan   Sistem   Informasi   Pekan   Imunisasi   Nasional   menggunakan   pendekatan   FAST 

























National  Immunization Week  is  an event   in which every baby  including  infant  who  lives  in 
Indonesia is immunized by polio vaccine without considering status of previous immunization. A goal 










Type   of   this   research   was   qualitative   using   quasi­experimental   design.   Subject   was   the 
program manager of National Immunization Week at Semarang City Health Office and at selected 

























upaya pencegahan penyakit  menular  yang terbukti  paling efektif  dan berdampak pada peningkatan 




Tujuan   jangka   pendek   dari   pelayanan   imunisasi   adalah   mencegah   terjadinya     penyakit 









Health  Organization)   memperkirakan   sampai   saat   ini   total   kasus   virus   polio   liar   secara   kumulatif 
berjumlah 304 kasus,  tersebar di  10 provinsi  diantaranya Jawa Barat,  Banten,  Lampung dan Jawa 
Tengah. Sedangkan Kota Semarang masih ditemukan kasus PD3I diantaranya kasus campak dengan 




sebagai   salah   satu   anggota   WHO   dan   ikut   menandatangani   kesepakatan   global   tersebut,   wajib 
melaksanakan berbagai  upaya pembasmian (eradikasi)  polio.v.    WHO telah menetapkan 4 strategi 




yang   bertempat   tinggal   di   Indonesia   diimunisasi   dengan   vaksin   polio  tanpa   memandang   status 






di   pos   PIN   seluruh   tanah   air   pada   setiap   putaran   (dalam   kurun   waktu   tertentu).  Pada   PIN   1 
keberhasilan balita yang diimunisasi sebesar 95 %, PIN 2 sebesar 97,4 % dan PIN 3 sebesar 98,1 %. 
Hal ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung. 
Selain   itu   dukungan   dari   media   cetak   dan   elektronik   sangat   berperan   untuk   menyebarluaskan 
informasi   kepada   masyarakat.   Dimasa   mendatang   diharapkan   posyandu   di   setiap   daerah   aktif 
mendukung   pelaksanaan   PIN   dan   terus   bergerak   meluaskan   jangkauan   imunisasi   rutin   untuk 
memastikan peningkatan kesehatan anak di pedesaan dan perkotaan, demi masa depan anak yang 
lebih baik.viii 













sebagai   faktor   risiko,  meski  hubungan   itu   tidak   langsung  atau  belum diketahui  mekanismenya  xi. 
Beberapa faktor yang diduga merupakan faktor risiko penyakit polio antara lain adalah, sanitasi yang 
buruk  terutama hygiene perorangan yang  tidak baik  dalam keluarga,   tinggal  didaerah risiko polio, 
termasuk  menolak  PIN  polio.  Risiko   terkena  polio  menyebabkan  kelumpuhan/   kecacatan  seumur 
hidup bahkan kematian . xii
Pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional khususnya polio yang dilaksanakan di Kota 
Semarang meliputi  serangkaian kegiatan mulai  dengan kegiatan pendataan sasaran bayi  maupun 
balita yang dilakukan oleh petugas puskesmas, selanjutnya pendistribusian logistik dan vaksin polio 














Tujuan   dari   surveilans   epidemiologi   antara   lain   adalah   menyediakan   informasi   bagi 




Berdasarkan   studi   pendahuluan,   yaitu   wawancara   dengan   Kepala   seksi   Pencegahan 
penyakit dan pengelola program Imunisasi, apabila dikaitkan dengan atribut penilaian sistem informasi 
maka  sistem  informasi  Pekan   Imunisasi  Nasional   yang  selama   ini   dilakukan  memiliki   kelemahan 
dalam segi data dan informasinya, yaitu :
1. Dari segi kesederhanaan (simplicity), sistem informasi yang berjalan saat ini   cukup sederhana 
karena   pengumpulan   data   dilakukan   oleh   puskesmas   sehingga   informasi   ada   di   puskesmas. 
Selanjutnya data tersebut dihimpun menjadi  laporan dan dikirim ke seksi Pencegahan Penyakit 
Subdin   P2P   DKK   kota   Semarang.   Namun   laporan   PIN   memuat   sedikit   informasi,   sehingga 
beberapa   data   PIN   tidak   dapat   dianalisis   di   kabupaten.   Hal   ini   mempengaruhi   ketersediaan 
informasi tentang pelaksanaan program PIN yang diperlukan untuk manajemen program imunisasi 
di tingkat kepala seksi  Pencegahan Penyakit  (Lower manager) .










4. Segi kesesuaian  (relevancy),  informasi hendaknya sesuai dengan kebutuhan manajemen untuk 
mencapai tujuan organisasi. Hasil kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) mempunyai manfaat 





manual  seperti  data  perhitungan  terhadap hasil  pelaksanaan PIN,  sehingga data  yang dihasilkan 
kurang tepat dan akurat serta membutuhkan waktu penghitungan relatif  lama dibandingkan apabila 





Kelemahan   kedua   adalah   sistem   informasi   Pekan   Imunisasi   Nasioanal     saat   ini   belum 
mencakup sebaran geografis serta informasi mengenai gambaran pelaksanaan PIN per kelurahan tiap 
puskesmas dan kecamatan guna mempertajam sasaran lokasi pelaksanaan PIN, pemetaan cakupan 
PIN  baik   yang  sudah  memenuhi   target  maupun  yang  belum memenuhi   target  PIN yaitu  100  %, 
pemetaan balita yang tidak/menolak imunisasi dengan keterangan alasan tidak imunisasi, pemetaan 
distribusi pemakaian vaksin. Kelemahan tersebut diatas mengakibatkan ketidaklengkapan informasi 
yang   nantinya   akan   digunakan   sebagai   bahan   evaluasi   dan   penetapan   kebijakan   terhadap 
pelaksanaan program PIN. 
Pada saat ini berkembang pesat pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) diberbagai 
bidang  kesehatan.  SIG  berpotensi  sebagai  sistem  informasi  yang   lebih  efektif   dalam manajemen 
program kesehatan,   karena   SIG  mempunyai   kemampuan  mengolah  data  sekaligus  menampilkan 
informasi  berkesinambungan baik  secara spasial  maupun non spasial   (data cakupan PIN)  secara 
bersamaan   serta   dilakukannya   analisis   spasial   seperti   analisis   hasil     dalam   pelaksanaan   PIN 
(cakupan PIN 100% dan belum 100%), lokasi balita yang tidak/menolak imunisasi dengan alasan tidak 
imunisasi,   lokasi  distribusi  penggunaan vaksin.  Dengan dilakukannya analisis   tersebut  diharapkan 
dapat  mempertajam sasaran  lokasi  kegiatan pelaksanaan PIN.  Oleh karena  itu pemanfaatan SIG 
dalam sistem informasi Pekan Imunisasi Nasional adalah untuk mendukung evaluasi program Pekan 




yang pertama diperlukan peta hasil  pelaksanaan Pekan Imunisasi  Nasional yang  isinya mengenai 




informasi   sehingga   kurang   memberikan   dukungan   yang   maksimal   sebagai   bahan   evaluasi   hasil 
pelaksanaan PIN. 
Peta   hasil   pelaksanaan   PIN   berisi   informasi–informasi   yang   menggambarkan   pemetaan 








penyisipan   data)   pengaksesan   data,   kemungkinan   penggunaan   data   secara   bersamaan   untuk 
kegiatan lain dan kemungkinan integrasi data. 
Berdasarkan   hal   tersebut   diatas,   maka   penulis   tertarik   untuk   melakukan   penelitian 









Sehingga  pengelola  program PIN di  Kota  Semarang  dapat  membuat  analisis   secara   lengkap 
tentang   hasil   pelaksanaan   PIN,   selain   itu   juga   dapat   diketahui   sebaran   geografis   daerah 
penolakan   PIN   dan   dapat   dilakukan   tindakan   yang   akan   diintesifkan   pada   daerah   tersebut. 















e.Menghasilkan   sistem   informasi   Pekan   Imunisasi   Nasional   berbasis   Sistem   Informasi 
Geografis (SIG).
Ruang Lingkup Penelitian
Mengingat   keterbatasan   waktu   dan   sumber   daya,   maka   Perancangan   Sistem   Informasi 








Sedangkan materi  yang  tidak dibahas  ialah  tentang Kampanye  Imunisasi    campak untuk 
Crash prgram Campak pada tahun 2007 mendatang.  Pengguna dari sistem ini terbatas hanya pada 
level manajemen tingkat menengah, bawah dan operator. Informasi yang dihasilkan sistem ini akan 









program   PIN   Berbasis   SIG,   sehingga   diharapkan   dapat   mempertajam   hasil   pelaksanaan 
program PIN per  desa,  penyebaran  cakupan  PIN per  desa,  penyebaran  balita  yang   tidak 
imunisasi   per   desa   dengan   keterangan   alasan   tidak   imunisasi,   dan   penyebaran   distribusi 
penggunaan vaksin.
Bagi Ilmu Pengetahuan 
Dapat   memberikan   sumbangan   bagi   ilmu   pengetahuan   mengenai   pengembangan   sistem 








Dyah   Wulan   Sumekar   (2002),   penelitian   tentang   perancangan   sistem   informasi   untuk 
perencanaan   program   Imunisasi     di   DKK   Kota   Semarang   dengan   memanfaatkan   SIG.   Dalam 
penelitian ini perangkat  lunak SIG dipakai sebagai program bantu untuk merencanakan penentuan 
jumlah   sasaran,   jumlah   sasaran   target   dan   jumlah   vaksin   yang   diperlukan   dalam   pelaksanaan 
program imunisasi.
Heri   Sutanto   (2005),   dalam   penelitiannya   mengenai   perancangan   sistem   informasi 
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